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Изба-читальня—центр 
большевистской агитации 
Каждый день приближает нас 
к самому отве тс твенному мо 
менту избирательней кампании 
— 24 декабря Э т о т аамечатель 
ньй день, станет делом аавер-
шения перестр" йки государст -
в еи^Ьо аппарата на о снов е 
СтаЖнской Конституции . 
Сейчас, вместе с о БССМ наро­
дом, трудящиеся нашего райо­
на выдвинули кандидатов в 
областной, районный сов е ты 
депутатов трудящихся . В сюду 
идет вьдЕИжение кандидатов в 
сельские и поселковые сове ты 
"депутатов трудящихся. Иаби 
ратели помня с л о в а т о в 
Сталина, ч т о депутаты должны 
быть такими ясньми опреде 
ленными и беспощадными к 
врагам народа, каким был Ленин 
и практиковать на выбранных 
тех депутатов , к о т орые не оп­
равдали их доверия. 
Агитационная работа акка-
мулир у ТСР в колхозных клубах, 
избах читальнях. Заведующие 
из |Лкштялен и клубон всюду 
пр^РЖляют т ворческую ины^иа 
тиву, подхватывают новое, быс­
т р о и чутко реа гируют на все 
важнейшие мероприятия прово 
диыые партией и правитель 
с твоы . 
Заведующий клубом Чуссви-
тинско го сельсовета т ов . Кузь­
кин превратил клуб в центр 
большсЕистс^ой агитации, здесь 
избиратели получают отнеты 
на любой в оп р о с , организован 
драмкружок, который пользу 
е тся большим авторитете м с р ё 
ди населения. Вот тов . Вареное 
— заведующий и з б ой - читаль­
ней при Драченинском сельсо­
вете , сумел организовать вок 
руг избы—читальни свыше 60 
человек актива. Днем и поздно 
вечером вы можете увидеть 
а гитаторов , избирателей в избе 
—читальне, где они получают 
ответы на в с е интересующие 
вопросы . 
Э т и подлинные помощники 
партии на с еле—проводники 
культуры, а сейчас , в период 
государственной кампании, по 
литпрссв е т учреждения в бое­
вые штабы агитационно поли­
тической р або ты . 
Многие избачи, как Не до с е -
кии Е г о з о в с к о г о сельсовета , 
Кузькин Чусовитинско го сель­
совета , организовали коллек 
тивную читку художественных 
произведений Алексея Толсто­
го , Некрасова Э т о х орошее 
начинание надо широко попу 
лидировать. Характерно т о , что 
в апих читках принимают учас­
тие пожилые колхозники и кол­
хозницы. Ч т о характеризует 
об о громной тяге трудящихся 
деревни к культуре . 
Надо отметить , ч т о к втим 
учреждениям — центрам куль 
турной и просветительной ра 
бо ты в деревне со с т ороны 
отдельных руководителей села, 
проянляется полнейшая бе з 
о тв е т с тв енность . Сегодня мы 
печатаем отдгльные наступле­
ния избачей. Они гюказыьают, 
что со с т ороны председателей 
Е г о з о в ско г о сельсовета т ов . 
Евдокименко и Чусовитинско 
г о — т о в . Корастелева , проявля 
ется полнейшее равнодушие, 
они даже не смогли произвес­
ти ремонт ?даний иа>?ы — чи­
тальни и сейчас не обгепечи 
вают углем избачам прихо 
дится всякими неправдами до­
бывать топливо для помеще 
ния с тем, ч тобы посетители 
могли культурно провести свой 
отдых . 
Нам думается , ч то райком 
партии и комсомола займутся 
втим в опро с ом и заставят от 
дельных председателей сель­
с о в е т о в повернуться лицом к 
культурным учреждениям села, 
превратят избы —читальни, кол 
хозные клубы в центры агита­
ции, куда в предвыборные дни 
будут собираться трудящиеся 
села и там услышат слово о 
большевистской правде 
Рис вызрел 
в Москве 
На специальных участках опыт­
ных посевов Всесоюзной сельско­
хозяйственно! выставки показано 
богатейшее разнообразие еельеко 
хозяйственных культур, возделы 
вагмых в наше ! стране. 
На этих участках было выса­
жено около 300 различных куль 
тур, количество же сортов дости 
гает четырех тысяч. Здесь росли 
и северные, рано созревающие 
ячмени, и южный хлопок, и кок-
сагыз, и рис, и многое другое. 
Особенный вниианиен экскур 
сайтов, (^сматривавших опытные 
поля, пользовались рис и хлопок 
Эти культуры в условиях мос­
ковского климата потребовали осо­
бого ухода и больших забот. 
Участок земли, на котором рас­
тет рис, имеет форму квадрата и 
и называется чеком. Обычно рн 
совый чек заливается водой иа 
высоту до 12—15 сантиметров. В 
естественных условиях, в тех 
районах, где растет рис, темпе­
ратура воды имеет 22—25 гра­
дусов. Цоэтому рисовые чеки • 
Москве, на выставке, заливались 
водо!, подогрето! в специально 
ц< строенной котельно! . 
Заботливый уход за рисом дал 
свои результаты: рис copia Сан 
тахесский 013 хорошо вызрел в 
Москве. В пересчете на гектар 
урожаи его на выетазке достиг 
46 центнеров. 
В тепличных условиях была в 
Москве выращена рассада хлопка 
Цосле высадки рассады в грунт 
почва на хлопковом участке по­
догревалась горячей водой, кото 
рая пропускалась по гончарным 
1рубам, проложенным по участку 
на глубине 35 см. В первой по 
ловине сентября коробочки хлоп­
ка достигли нормальных разме­
ров и начали раскрываться. 
Выставка дала возможность мно­
гим сотням тысяч экскурсантов-
колхозников видеть нормально ра­
стущие рис, хлопок и множество 
других южных культур, о кото 
рых они до сих пор знали толь­
ко по наслышке. 
НА ^tlMM\SE: наведывающий аштпунктом избиратель­
ною участка № 23 при Томском медицинском институте 
имени Молотова тов. ПОТЕМН.ИНА А Ф. (в центр?), 
беседует с агитаторами, комсомольцами, о выборах в 
местные советы депутатов трудящихся 
(БЮИО КЛИШЕ OF МАСС 
А Г И Т А Т О Р Ы ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЮТ М Е С Т Н Ы Й М А Т Е Р Н А Я 
Агитаторы Рыбинекого района, 
Рязанской области широко исполь 
зуют в своей работе на избира 
тельных участках местные мате­
риалы, характеризующие прошлое 
и настоящее района. Партийный 
кабинет райкома ВКН(б) в помощь 
агитаторам подобрал яркие и у бе 
дительные документы. 
На территории района до Вели­
кой Октябрьской социалистической 
революции 64 помещика и 139 
попов владели 17400 десятинами 
земли, а 9488 крестьянских хо­
зяйств и меля 30544 десятины. 
Более 80 процентов населения 
было неграмотным Теперь в рай­
оне 95 колхозов, за ними закреп­
лено на вечное пользование 674S1 
гектар земли. Па колхозных по­
лях работают 81 трактор и !1 
комбайнов. Многие села алектри-
фацированы и радиофицированы. 
Колхозы имени Молотова и имени 
Кирова имеют миллионные дохо­
ды. В 49 начальных,в 12 невол-
иых средних и ъ 3 средних шка­
лах района обучается свыше .ft 
тысяч человек. 
(ТАСС) 
В Главном комитете Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 
ПРИЗЫВ МОЛОДЫХ ПАТРИОТОВ ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ЗАВОДА ИМЕНИ С. ОРДЖОНИКИДЗЕ 
Готовясь к выооран в местные 
«рганы государственной власти, 
молодые судостроители лени град-
«кого завода имениС. Орджоникидзе 
обратились ко в с е ! молодежи Со 
ветского Союза с призывом встре­
тить выборы новыми стахановски­
ми победами. 
Вместе со всем коллективом 
молодые патриоты завода решили 
ознаменовать подготовку к вы 
борам досрочным выполнением 
год» йогу плана к 12 декабря, по­
вышением качественных показа­
теле ! Вместе со всем коллекти­
вом завода они обязались: выпол­
нить специальное задание на под­
шефных комсомолу трех объек­
т а м ^ 24 декабря, совратить су­
ществующий брак в производстве 
на 25 процентов, добиться сни 
жен ся лот ерь рабочего времени 
путем создания услови! , осво­
бождающих квалифицированных 
рабочих от подсобных работ. 
Мелодии судостроители обяза­
лись тахже организовать иа за­
воде 75 стахановских школ, с об­
щим охватом 500 человек, обу­
чить второ ! специальности дла 
совмещения орофесси! 200 това 
рищей, подготовить для замены 
мужского труда женским на ве­
дущие операции 100 девушек, 
удвоить число многостаночников. 
Орджоникидзевцы решили вне­
дрить 300 рациовализаторсих 
предложений, сэконоиить полтора 
процента электроэнергии, пять 
процентов топлива от общего пла­
ва по заводу. 
Комсомольцы и молодежь заво 
да направляют на избирательные 
участки 250 молодых агитаторов, 
оказывают конкретную помощь 
комсомольцам подшефных колхо 
зов в агитационно! работе и ор 
ганизационяо-техвическо! подго­
товке к выборам. 
Укрепляя оборонную работу на 
предприятии, молодые судострои 
тели обязались укомплектовать 
школу моряков иа 60 человек, 
подготовить к 24 декабря 200 
ворошиловских стрелков первой 
ступевн и 70 пулеметчиков. 
«Мы призываем,—говорится в 
обращении, — всех молодых па­
триотов нашей страны включиться 
в замечательное социалистичес­
кое соревнование за лучшую вст­
речу большого и радостного празд­
ника всего советского народа — 
дня выборов в местные Созеты 
депутатов трудящихся. 
Мы твердо уверрны, — зэканчм 
вают свое обращение орджоникид 
зевцы, —в том, что вся советская 
молодежь откликнется на наш 
призыв и, самоотверженно борясь 
за взятые обязательства, еще раз 
покажет всему миру свою безза­
ветную преданность всеиобежда 
ющему делу большевистской пар­
тии, нашеиу учителю, другу, ве 
ликому вождю трудящихся всего 
мира — любимому товарищу 
Сталину». 
Главный выставочный комитет 
рассмотрел вопрос о порядке и сро­
ках оформления кандидатов в уча­
стники Всесоюзной сельекохозяйет 
венной выставки 1940 года. 
В соответствии с постановлением 
СЖ СССР и ЦК ВКП(б) от 17 фев­
раля 1939 года отбор кандидатов 
на выставку будущего Гида — сов­
хозов, колхозов, колхозных живот­
новодческих ферм, МТС и других хо­
зяйств — будет производиться не 
результатам их работы за три года 
- 1937, 1938 и 1939, а органи­
заторов и передовиков сельского хо­
зяйства по результата» их работы 
за два года — 1938 и 1939. 
Руководители хозаЗств — пред 
седатели колхозов, директора МТС и 
др. — могут участвовав на Все 
союзной сельскохозяйственной выс 
тавсе лишь в том случае, если они 
проработали в этих хозяйствах ве 
менее двух лет и руководимые ими 
хозяйства являютса участниками вы­
ставки 
Отбор а представление кандида­
тов на выставку 1940 года должны 
быть закончены к областях, краях 
и республиках до 1 марта 1941 
года. 
Достижения лучших хозяйств ж 
передовиков будут доказаны развер­
нуто в павильонах выставки. Пред­
варительный отбор бесспорных кан­
дидатов на широкий показ должея 
быть закончен на местах не позд­
нее 1 декабря. Окончательный от­
бор производятся после выяснения 
итогов работы хозяйств или передо­
виков. Материалы на кандидате» 
выставки, рекомендуемых дли ши­
рокого показа, должаы быть щщ-
ставлены к 15 января 1940 года в 
Главвыставком. 
(ТАСС) 
-ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ 
НОВАЯ ЖИЗНЬ 
МАКЕЕВКА, 19 ноября. (ТАСС). 
Новая, радостная жизнь настала 
для бывших безработных города | 
Львова, работающих сейчас на 
шахте «София» треета Макеев 
уголь. Они восхищаются непри­
вычными для них заботой адми 
иистрации о рабочих, бытом, со 
ветским трудовым законодатель­
ством. Молодые горняки горят 
желанием стать как можно екорее 
стахановцами. 
Когда Николаю Ожандовичу» 
за смену нагрузившему углем 6 
больших железнодорожных ваго-, 
вев, десятник сказал, что он ра-| 
ботал по-стахановеки, грузчик 
просиял и с гордостью заявил 
своим товарищам: 
— Товарищ десятник сказал 
мне, что а стахановец! 
Узнав, что он заработал за 
эту смену 58 рублей, т. Ожиндо-
вач был поражен. Он говорил, 
что десятник вероятно ошибся, 
что это, видимо, его заработай 
за несколько дней, а не за сие­
ну. Ему не верилось, ведь он 
долгое время был безработным. 
0 таких заработках в панской 
Польше и мечтать не могли. 
Л Е Н И Н С К А Я И С К Р А 
Лн 43 
РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
Окружные избирательные ко­
миссии во выборам в районный 
с о в е т депутатов трудящихся 
яа основании статей 83 и 88 
положение о выборах , зареги­
стрировали кандидатуру для 
баллотировки в Ленинск-Куз-
нецкий С о в е т депутатов трудя­
щихся и включили в избира­
тельные бюллетени по соответ­
с т в ующим избирательным ок­
ругам следующих товарищей: 
По Егозовскому избира­
тельному округу № 30 
Запорожец Янов Андрее-
ВЧЧ —ответственный секретарь 
•ргкомитета , выставлевный 
нервичной организацией ВКП(б ) 
с т . Е г о з о в о и местным коми­
т е т о м железной доро ги и тран­
с а ор т а , с троителями станции 
Е г о з о в о и о бщим собранием 
граждан Е г о з о в о . 
По Дурновскому избира­
тельному округу № 8 
Сиротина Александра Пав­
ловна — врач, выставленная 
колхозниками колхоза < Клю­
чевая» , общим собранием 
р або тников Браснинского ле­
чебно го участка . 
По Тороповскоиу избира­
тельному округу № 10 
Мечин Дмитрий Евгенье­
вич — председатель Шабанове-
к о г о с ельсовета , выставленный 
колхозниками колхоза «Крас­
ная зве зда» . 
По Чесноковскому избира­
тельному округу № 35 
Иванов Андрей ПрохорО-
ВИЧ—председатель с е л ь ско го 
сов е т а , выставленный иервич 
ной организацией ВКП(б ) Ч е с 
ыоковско го с ельсовета и общим 
собранием колхозников сель­
хозартели <Красный х л е б о ро б » . 
По Индустриальному из­
бирательному округу Лв 39 
Шергин Сергей Иванович 
третий секретарь райкома 
ВКП(б ) , выставленный общим 
объединенным собранием ра­
бочих и служащих раз%езда 
«Индус трия» и 208 го километ­
ра, колхозом «20 лет ок­
т ябр я » . 
По Красноярскому изби­
рательному округу № 40 
Денисенко Иван Иарфе 
НОВИЧ - председатель колхоза 
«Искр а » , выставленный первич­
ной организацией ВКП(б) Крас­
ноярско го с ел ь сов е т а и общи­
ми собраниями колхозников 
колхо зов — , И с к р а " , „Прожек­
т о р " , «Новый пу т ь » . 
По Драченинскому изби­
рательному округу № 21 
Попова Анна Манедонов 
НЗ -комбайнерка Х/дяшевекой 
М Т С , выставленная общим 
Собранием рабочих и служа 
Щлх Худяшевской М Т С , собра­
ниями колхозов «Горняк» , ИМ 
М о л о т о в а и рабочими Драче-
нияекого маслозавода . 
Но Школьному избиратель­
ному округу № 22. 
Варенов Михаил Сергеевич 
— заместитель Худяшевской 
М Т С , выставленный общими 
собраниями рабочих и служа­
щих Худяшевской М Т С , стан­
ции Раскатила и колхоза 
«Школьный пу т ь » . 
По Бояракскому избира­
тельному округу № 15. 
Кочетков Алексей Ива­
нович—председатель с е л ь с о 
вета, выставленный собранием 
колхозов «Первомайский день» 
.Красный нутиловец" , промар­
тели «Путь Левина», рабочи 
ми пункта з а го т з ерио и стан­
ции Контрольной . 
По Камышннскому избира­
тельному округу л» 19. 
Кузин Никита Егорович — 
ранпрокурор , выставленный 
собраниями колхо зов—им . Во 
рошилова , им. Хенииа и « Ю ж 
ный» . 
По избирательному округу 
№ 37 нос. .Красный орел" 
Давыдова Татьяна Капи 
ТОНОВНЭ —десятник, выстав­
ленная первичной организацией 
ВКП(б) шааты „Красный ор е л " , 
общим собранием рабочих и 
служащих поселка «Красный 
о р е л " . 
По Мусохраиовскоиу из­
бирательному округу № 11. 
Журавнов Григорий Фе­
дорович — комбайнер Брас 
нинской М Т С , выставленный 
собраниями к о л х о з о в — , , С е л о " , 
, , Г е рой " , „Кра сный б е л о р у с " и 
„Красный я р " . 
По Шабановскому избира­
тельному ок ругу № 9 
Серебрянникова Александ 
ра Александровна—заведую 
ВДая иочтой , выставленная об­
щими собраниями врофорг ани 
эации сельпо , школы, маслоза­
вода и колхоза , ,Искра к о л о с " . 
По Тарабаринскому изби­
рательному округу N° 16 
Дурсенев Федор Рома­
нович—председатель оргко­
митета, выставленный собра­
ниями колхозов — „Земледе­
л ец " и „ Т р у д " . 
По Егозовскому избира­
тельному округу № 31 
Ведехии Артем Иванович 
— председатель колхоза ,,2 й 
большевистский с е в " , выстав­
ленный первичной организа 
цией В К П ( б ) Е г о з о в с к о г о сель­
совета , собраниями колхо зов 
,,2-й большевистский с е в " и 
„Памя т ь Ильича " . 
Во избирательному округу 
№ 29 совхоз Ленннуголь 
Сидоров Александр Сте­
панович — а гроном совхоза 
Ленинуголь, выставленной пер­
вичной организацией В К П ( б ) и 
ВЛКСМ совхо з а Ленинуголь, 
собраниями рабочих и служа­
щих гаража, ферм животновод 
ства , главной кон торы и ово­
щехранилища. 
По Майскому избиратель­
ному округу № 41 
Симакина Мария Михайлов­
на —учительница, выставленная 
первичной о р г а н и з а ц и е й 
ВЛКСМ Майско го сельсовета 
и общими собраниями колхоз 
никое колхозов— Нацмен" , им. 
Сталина. 
Как оформить 
документы 
по выдвижению 
кандидатов 
С т а т ь я 82. Не позднее, чем 
за 20 дней до выборо в , все об­
щественные организации или 
общества трудящихся, выдви 
гаюЩие кандидатов в депутаты 
городских с о в е т о в , районных 
с о в е т о в в городах , сельских и 
поселковых с о в е т о в депутатов 
трудящихся, обязаны зарегисг 
рировать кандидатов в депута­
ты в с оо т в е т с т в ующей окруж 
ной избирательной комиссии 
С т а т ь я 84. Общественная ор 
ганиэация или общес т во трудя 
ЩихсЯ, выдвигающие кандидата 
в депутаты, обязаны предста 
вить в с о о т в е т с т в у ю щ у ю ок 
ружную избирательную комис­
сию следующие документы: 
а) протокол собрания или за­
седания, выдвинувшего канди 
дата в депутаты, подписанный 
членами Президиума, с указа 
нием их возраста , местожитель­
ства, наименования организа­
ции, выдвинувшей кандидата, 
указания о месте , времени и 
количестве участников собра­
ния или заседания, выдвинув 
шего кандидата в депутаты, 
причем в протоколе должны 
быть указаны фамилия, имя, 
о т ч е с т во кандидата в депутаты, 
е г о во зр а с т , местожительство , 
партийность, занятие; 
б) заявление кандидата в де­
путаты об е го согласии балло 
тироваться но данному изби 
рательному округу от высга 
вившей е г о организации. 
С т а т ь я 87 . Фамилия, имя, 
о тч е т с т во , во зраст , занятие, 
партийность каждого зарегист­
рированного кандидата в депу 
таты краевого, облас тно го , ок­
ружного (национального, адми 
иистративного округа) и район­
ного сове та депутатов трудя­
щихся и наименование обЩест 
венной организации, выдвинув­
шей кандидата, опубликовыва­
ются с оо т в е т с т в ующей окруж 
ной избирательной комиссией 
не псе «нее , чем за 30 дней до 
ьь гюров-
Данные о зарегистрирован 
иых окружными избирательны 
ми комиссиями кандидатов в 
депутаты г о р о д с к о г о , районно­
го в городах , с е л ь ско го и по 
селкпвого с о в е т о в депутатов 
трудящихся опубликовываются 
с о о т в е т с т в ующей городской , 
районной в городах , сельской 
и поселковой избирательной 
комиссией не позднее , чем за 
15 дней до выбор о в . 
С т а т ь я 89. Окружные по вы 
борам в краеьые, областнме, 
окружные (национальных и ад 
министративных окру гов ) , рай­
онные, городские в городах со 
веты депутатов трудящихся из­
бирательные комиссии, а также 
сельские и поселковые изби> 
рательные комиссии обязаны 
разослать всем участковым из 
бирательным комиссиям изби­
рательные бюллетени не позд­
нее, чем за 10 дней д о в ы б о р о в . 
С т а т ь я 95 . Ежедневно в те­
чение последних 15 дней аеред 
выборами участковая изби­
рательная комиссия широко 
оповещает избирателей путем 
опубликования или иным спосо­
бом о дне выборо в и месте 
выборов. 
О пропаганде и внедрении опыта достижений передовике! 
сельского хозяйства—участников всесоюзной с е ш о ) -
выставки и ходе подготовки к выставке 1940 г. 
Постановление бюро Новосибирскою обкома ВКП{6\ 
от 15 ноября 1939 г. 
Всесоюзная сельскохозяйствен 
ная выставка является школой 
стахановского опыта я передовой 
советское наука:. 
Более 4.000 колхозников, ра­
бочих МТС, совхозов я специа­
листов Новосибирской области 
посетили выставку в 1939 году 
я, обогащенные опытом выставки, 
подняли новую волну социалис­
тического соревнования за пере 
несение в колхозы, совхозы ефре-
мовской а ротехники, достижений 
передовика животноводства и за 
вовлечение новых участников на 
выставку 1940 года. 
Задача партийных и советских 
организаций — обеспечить систе­
матическую пропаганду опыта 
достижений стахановцев сельско­
го хозяйства, показанных на 
ВСХВ, и возглавить социалистн 
ческое соревнование за право 
участия на Всесоюзной сельско 
хозяйственной выставке в 1940 г. 
Однако лишь немногие партий­
ные организации по большевист­
ски выполняют эту задачу. Ку 
пинский и Тогучинский райкомы 
ВКП(б). партийные организации 
Тулинского и Едьцовского совхо­
зов, Новосибирского района, не 
плохо организовали работу по 
пропаганде опыта достижений 
ВСХВ и развернули социалисти­
ческое соревноьание за право 
участия на ВСХВ в 1940 году В 
результате в Тулинском и Ельцо 
веком совхозах подано заявлений 
в три раза больше по сравнению 
с 1939 годом, в Купинском райо 
не поступило 156 заявлений, в 
Тогучинском —93. 
Большинствоже райкомовВЕЛ(б) 
а также райисполкомов, дирек­
торов совхозов и МТС, начальни­
ков политотделов совхозов и за­
местителей директоров МТС по 
политчасти формально отнеслось 
к организации пропаганды дос­
тижений Всесоюзной сельскохо­
зяйственной выставки и не орга­
низовало социалистического со 
ревнования между совхозами, МТС, 
колхозами, рабочими совхозов, 
специалистами и колхозниками 
за право участия на ВСХВ 1940 
года. Вследствие этого по многим 
районам поступили лишь еди 
яичные заявления от кандидатов 
на ВСХВ 1940 года (Болотнин 
ский район—4 заявления, Бело 
вскнй - 15, Крапивинский —- 8, 
Черепановский—13, заявлений) 
В Новосибирский республиканский 
трест молсовхозов, а также союз 
ный трест молсовхозов и сельско­
хозяйственный трест не посту­
пило ни одного заявления. 
В результате самоустранения 
многих райкомов ВК11(б) и рай­
исполкомов, директоров МТС и 
совхозов от руководства подбором 
участников на ВСХВ в 1939 г. 
значительная часть хозяйств и 
передовиков сельского хозяйства 
особенно рядовые колхозники-
стахановцы и рабочие совхозов, 
работавшие в течение года на 
разных работах, имевшие право 
пи своим показателям участвовать 
на выставке, не были оформлены. 
Та с,например,в Венгеровском рай­
оне 20 заявлений остались не 
рссмотренными райисполкомом. 
Областные газеты «-Советская 
Сибирь» и Большевистская сме 
на», а также многие районные 
газеты недостаточно освещают 
опыт передовиков мяьскогв хо­
зяйства-участников ВСХВ. 
Бюро обкома ВКП(б) поста­
новляет: 
1 План мероприятий по про­
паганде я внедрению опыта пере­
довиков сельского хозяйства—уча­
стников ВСХВ, представленный 
облзо, разработанный при участии 
специалистов облзо я научных 
работников сельхозинститута, 
утвердить. 
Поручать отделу пропаганды и 
агитации обкома BKIIV6) совмест­
но с сельхозотделом и облзо ор­
ганизовать в массовом тираже 
издание брошюр, освещающих 
опыт достижений стахановцев 
сельского хозяйства 
2. Обязать секретарей райкомов 
ВКП(б), председателей райиспо!^ 
комов, директоров МТС и совхозов, 
начальников политотделов совхо­
зов и заместителей директоров 
МТС по политчасти обеспечить во 
всех колхозах н совхозах систе­
матическую пропаганду достиже­
ний Всесоюзной сельскохозяйст­
венной выставки и организовать 
между колхозами, совхозами, МТС, 
бригадами я звеньями, среди ра­
бочих совхозов, МТС, епешшлис-
тов и колхозников соцналЯрче -
ское соревнование за право^7ча-
стие на ВСХВ в 1Я40 году, за 
быстрейшую подготовку семян, 
ремонт трактороз и сельскохозяй­
ственного инвентаря, сохранение 
молодняка и проведение образ­
цовой зимовки скота. 
3. Поручить обкому BlffiCM 
развернуть работу по организации 
пропаганды достижений, показан­
ных на ВСХВ, и организовать 
среди колхозной и совхозной мо­
лодежи социалистическое соревно­
вание за участие на выставке 
1940 года. 
4. Возложить в районах ответ­
ственность за подготовку к ВСХВ 
1940 года на первых секретарей 
райкомов ВКП(б) и председателей 
райисполкомов, обязав их обеспе­
чить окончание отбора кандида­
тов для участия на ВСХВ в 20 
декабря с. г. 
5 Обязать зав облзо тов. Гро­
мова, директоров совхозных трес­
тов и сектор сельхозвыставки 
облисполкома к 20 декабря с. г. 
провести проверку показателей 
каждого колхоза, совхоза, МТС, 
колхозной фермы, бригад и 
звеньев и передовиков сельсяе!» 
хозяйства, организовав подачу 
заявлений об участии на ВСХВ в 
1910 году. 
6 Обязать редакторов област­
ных газет <Советская Сибирь» и 
«Большевистская смена», а так­
же редакторов районных газет си­
стематически освещать на страни­
цах газет опыт достижений уча­
стников Всесоюзной сельскохозяй­
ственной выставки я ход подго­
товки к выставке в 1940 году. 
7. Обязать сельхозотдел обкома 
ВКП(б), облзо, секретарей райко­
мов ВКП(б) и предрайисполкомов 
на основе достижений стаханов­
цев сельского хозяйства, представ­
ленных на ВСХВ, обеспечить 
дальнейшее развитие в колхозах 
и совхозах ефремовского движе­
ния и социалистического сорев­
нования в борьбе за высокий уро­
жай, внедрение методов звеньевой 
работы и опыта передовиков со­
циалистического животноводства. 
Секретарь Новосибирского 
обкома ВКП^б) В. ШАРАПОВ. 
№ 43 Л Е Н И Н С К А Я И С К Р А 3 
КЛУБЫ И ИЗБЫ-ЧИТАЛЬНИ СДЕЛАТЬ 
ЦЕНТРОМ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПРОПАГАНДЫ 
Художественную литературу в с е ю 
КУЗЬКИН—зав. Чусовитинской избой-читальней 
Избирательная кампания выз 
вала огромны! производственный 
и политический подъем среди 
трудящихся Чусовитинского сель 
совета. Мы сначала в избе—чи­
тальне читали отдельные статья 
газет, сейчас население прояв­
ляет большой интерес к литера 
т у р е ^ к с ч а л я читать произведе 
пив чвшэксея Толстова «Хлеб». 
Первые читки прослушали с боль 
шим вниманием 
Но трудящиеся этим неограни-
чиваются. Они предъявляют боль 
шие требования, ибо их куль­
турный уровень с каждым днем 
растет. С большим успехом прош 
j.r-пьеса «Интервенция», постав 
лена драматическим кружком. 
Большой спрос населения на ху­
дожественную литературу, а в 
избе—-читальне ее очень мало и 
средств на приобретение ее ''ель 
екай совет не отпускает. Деяег 
даже не дали вложить в фонд 
гммортизации я получать худо 
жественвую литературу из город 
ской библиотеки. 
Председатель сельского совета 
тов. Еорастелев на избу-читальню 
смотрит сквозь пальцев, для него 
безразлично, работаетизба-читаль 
:>я или нет. Он даже набрался та 
кой наглости и заявил, что избу 
читальню не обязательно топить 
каждый день. Ремонт здания не 
производится, оборудование не 
достает. Мне думается, что этому 
безобразию надо положить конец. 
Если пойти по пути Ксрасте-
лева, то выходит, что центр всей 
агитационной работы по выборам 
в местные Советы надо закрыть. 
Но этому не быть Мы сумеем 
добиться того, чтобы в избе чи­
тальне был уголь, литература я 
еще лучше работали кружки са 
модеятельности. 
В ИЗБЕ- ЧИТАЛЬНЕ 
ВАРЕНОВ—зав. Драченинской избой катальной 
С небольшим год, как я ьпервые 
прившЬна работу избача. С чего 
пача^гт Чей заняться? Все эти вон 
роем заполняли мою голову. Начал 
с организационных вопросов. Моло 
дежь стала почаще заглядывать в 
избу-читальню. Мы тут оргавизова 
ли драматический кружок. Постави 
ли вервую пьесу. Все это вызываю 
большой ивтерес у молодежи. Мне 
стало работать легче. Это были в 
Тарабарино. 
Уже как полтора месяца работа» 
заведующим избой-ч! тальней opi 
Драченинской сельсовете. Когда я 
правил избу читальню, сюда никте 
ие заглядывал. Мена это поразило, 
но ае испугало. Я упорно начал 
организовывать актив. Сейчас регу­
лярна работают драматический, хо 
peieS, физкультурный, ПВХО круж­
ки, в них завято свыше 60 чело-
вес, которые являются первыми по 
нашивками избача. 
В работе избы читальни прини­
май* активное участив учителя 
наводных средних школ. Они про­
читали весколько лекций • великом 
русском поэте Лермонтове, о демо­
крате — писателе Чернышевском, 
также чятали лекции о вреде ре 
лигив. В избе-чнтальне население 
Драчевино прослушало две лекция 
ва международные темы. Таким оё 
разом, нзба читальня становится ов 
новиым очагом культуры ва селе. 
Агитаторы, кроне веминареи за­
частую заходят в избу читальню и 
здесь разрешают ряд непонятных 
вопросов Берут литературу, читают 
газеты перед тем, как пойти на 
участок. Сейчас широко агитируем 
за кандидатов в областной, район 
ный н сельский еоветы депутатов 
трудящихся. Выпускаем стенную га­
зету посвященную выборам в мест 
ные Советы. 
Но надо отметить, яте вельский 
совет мало уделяет внимания иа из­
бу читальню, даже скамеек ие мо 
гут сделать в достаточном количе­
стве, не отпускает оредотв иа обе 
рудованве. 
(С С0ВЕЩ18ЙЙ ЗАВ, ИЗБ-ЧИТАЛЬВЯНИ) . 
Самодеятельность 
МИТРОФАНОВ А-зав. 
Новопокасьминской избой-
чштаяьней. 
Молодежь седа таит к с е б е 
о громные с по с о бно с ти и талан 
тм , рвущаяся к новому . Наша 
задача, работников политпрос­
вета, направить э т о т порыв по 
правильному пути. Вот , мы, 
вместе с партийной организа­
цией при большой поддержке 
педагогов школы, добились то­
го , ч то каждый выходной день 
ставили пьесы. Население на 
шими постановками довольно . 
У нас в избе читальне про­
водятся лекции и б е с еды на 
различные т емы : о выборах , о 
международном положении. Чи 
такпея г а а е ты—о войне в Ев­
ропе , в Китае . 
В К О Р И Д О Р Е 
Зав. шзбы-читальна Егозовско-
го сельсовета 
Егозовский с ельсове т райком 
комсомола послал меня изба-
чем не так давно. Ч т о я здесь 
встретил? Помещения для избы-
читальни нет. Я сейчас ю т ю с ь 
в коридоре сельсовета . 
Не смо тря на вти препятст­
вия массово-политическая ра­
бот а иа селе идет полным хо­
дом. А ги т а т оры ведут плодо 
т е о рн ую рабо т у на своих де-
сятидворкак. Мы организовали 
лекции о международном поло­
жении и семинары для агита­
т о р о в . 
Население, о с о б енно моло-
деж, проявляет огромный ин­
тере с к художественной лите­
ратуре . Классическое произ­
ведение Некрасова «Кому на 
Руси жить х о р о ш о » , было прос­
лушано с большим вниманием. 
Слушатели просили еще орга­
низовывать подобные коллек 
т к а н ь е читки. 
НА СНИМКЕ: Агитатор тов, НЕКРАСОВА А. Д. (педагог курсов жи 
вотно$одов) беседует с домохозяйками Черепаноеского саиносовхояю 
о выборах « местные советы депутатов трудящихся. 
Бюро к л яш г 0»лТАСС> 
ПОЧЕТНОЕ ДЕЛО 
Обновленная область 
В результате осуществления ме­
трических указаний товарища 
Ордена о создании на Востоке вто­
рой угольно металлургической базы, 
• превращении Бу<басса во второй 
Донбасс, в результате выполнения 
етереге пятилетнего плана. Новоси 
бирская область — в прошлом один 
из отсталых районов нашей страны 
— стала теперь крупневшей инду 
стоиальной базой Советского Союза. 
Еще в 1937 году Кузнецкий ме­
таллургический комбинат, носящий 
вмя товарища Сталина, вырабаты-
Ki.i чугуна больше чем промышлен­
ность таких отдельно взятых капи­
талистических стран, как Италия, 
Польша, Канада, Венгрия, Швеция, 
около половины тою, что выраба 
тыкается в Яаонви. Еще в 1937 
году у нас в области производилось 
стдди больше чем в таких капита, 
лирических странах, как Польша, 
Швеция, Канада 76.5е/, того, что 
нроязводвлось в Италии. 
& 1938 году в области было до 
было угля около 40е/, ко всей угле 
добыче Франции, больше 40е/, де-
§дчи Жнонии, ночти 60е/, угледеем-
-S Нелыи и. 
Агитационная работа ереди из 
бирателей—почетное дело для каж­
дого из нас. Когда проводишь бе­
седу и видишь, что на твоих 
глазах вместе с ростом нашей ро­
дины растут я люди, видишь пло­
ды своей работы. Это вызывает 
гордость я еще больше работаешь 
над собой, растешь вместе со сво­
ими слушателями 
Агитатором я работаю с момен­
та выборов в Верховные Советы 
СССР м РСФСР. Прежде чем итти 
в избирателям я тщательно го 
товлюсь к беседе —составляю плаа, 
читаю подсобную литературу. 
Занятия провожу методом рас 
сказа, подготовленного материала 
по теме, а не способом чмто<с. Бе 
седы проходят живо я весело. 
Слушатели задают много вопро­
сов о внешней м внутренней по­
литике нашей страны. Особенно 
мои слушателя интересуются жиз­
нью народов Западной Украины 
я Западной Белоруссии. Так, ма 
пример, старушка той. Артищева 
Анисья.спрашивает: «Какая сейчас 
власть в Западной Украине и Бе­
лоруссии? Ведется ли там борьба 
с кулаками я вредителями ?» За­
тем она рассказала о тяжелой я 
бесправной жизни беднейшего на 
рода я вособемноети женщин в 
царской Россия. А сейчас в ва­
шей стране старикам везде мечет 
и уважение. 
Тов. Усольцова П. рассказала 
нам о том, что до революция она 
жила в панской Польше у поме­
щиков, которые зверски издева­
лись над бедняками, нлатили 
нищенскую заработную млату. А 
еейчас женщина в вашей отраве 
имеет равные права е мужчиной, 
вместе с ними строят радостную, 
светлую жизнь. 
Наступил самый ответетвенный 
период в агитационной работе. 
Кандидаты в депутаты областной, 
районные м вельские еоветы уже 
выставлены, а етеюда ваша зада­
ча заключается в том,чтобы широко 
развернутьагитацнюза кандидатов 
блока коммунистов и беспартий­
ных Рассказать и з б и р а т е л я м ; 
жизнь и деятельность кандидатов 
в депутаты. Надо тесно ввязывать 
вею агитацию е хозяйственными 
задачами сегодняшнего дня. 
Я бы хотела, чтобы мы, агита­
торы, делились евоим опытом ра­
боты на страницах газеты «Ленин­
ская Искра». Этим еамым мы 
лучше поставим свою агитацион­
ную работу. 
Юркова—агитатор 3 го избира­
тельного участка е. Крайнего. 
Б О Е В О Й О Р Г А Н И З А Т О Р М А С С 
(Вместо обзора стенгазеты) 
Посевная площадь в еблаети до 
стигает 3300 тысяч га. Только за 
годы второй пятилетки посевная 
площадь колхозов выросла на 69е/,. 
По удельному весу животноводства 
область занимает третье место в 
Советском Союзе. Мощь тракторного 
парка совхозов и МТС выросла ва 
вторую пятилетку в 3 раза. 
Урожай в этом году мы имеем 
замечательный, далеко превосходя­
щий намеченный по плану урожай 
в 11,5 центнера с га. 
Огромные хозяйственные и куль­
турные успехи Новосибирской облас­
ти нашли свое отражение и в бюд [ 
жете. 
Общая сумма расходов бюджета 
на одного жителя области еоставля 
ет в 1939 году 129 рублей 76 ко­
пеек, расходы по просвещению на 
одного жителя — 66 рублей, в то 
время как в 1908 году на просве 
щение в Томской губернии расходова­
лось только 26 копеек в год на че­
ловека. 
Из речи д е п у т а т а В А. 
ШАРАПОВА на второй 
Сессии Верховного Со 
ввта Р С Ф С Р 
Стенные гаветы в школах 
играют о г р омную роль в деле 
воспитания подрастающего по­
коления в коммунистическом 
духе. Они призваны к тому , 
ч т о бы прививать у учащихся 
любовь к труду , к родине, лю 
бов ь к социалистической собст­
венности . 
Стенная газета .Отличник " , 
Хрес тиновской сред ей школы 
—лучшая газета в районе. Чле­
ны редколлегии втой газеты 
глубоко поняли с в о ю роль и 
по - д еловому стравляются с 
поставленными перед ними за 
дачами. 
Когда мы вошли в зал шко­
лы, то в первую очередь нам 
бросилась в глаза стенная га­
зета . Ее яркие краски призле 
кают внимание всех посетите 
лей. За головок покрыт тонким 
слоем з о л о т о г о порошка, ло­
зунг также п о г ры т блестящим 
порошком . Сле зой с т о р оны в 
рамке газеты со всей аккурат 
н о с т ью написаны слова Влади 
мира Ильича Ленина: <Комму 
нистом с т а т ь можно лишь тог 
да, когда обогатишь свою па 
мять знанием всех тех 
богатств, которые выработало 
человечество». 
Выполняя это указание вели 
ко го учителя — Владимира Ильи­
ча Ленина, учащиеся упорно 
овладевают наукой. 
В правой с т о р о н е мы читаем: 
— совладеть наукой, выковать 
новые кадры большевиков — 
специалистов по всем отрас­
лям знаний. Учиться, учиться 
и учиться упорным образом — 
такова теперь задача» (Ио сиф 
Сталин) . 
В передовой с т а тье газета 
рассказывает ребятам о счаст­
ливой жизни детей у нас и не­
счастной юности , детей капита­
листических стран . П р о с т о и 
доходчиво показано, ч то толь­
ко в нашей с тране—стране по­
бедившего социализма, дети со­
гретые лучами сталинского 
соляца, живут полноценной и 
радостной жизнью. 
Вторая колонка газеты пос­
вящена итогам первой четвер 
ти учебного года, где говорит­
ся, ч т о абсолютная успевав 
ио с т ь по школе за четверть рав­
няется 90 процентам и качест­
венная—75 процентам. В втой 
статье развернута картина всей 
работы школы, показаны луч­
шие педагог н и ученики — отлич 
НИКИ. 
Большое поле деятельности 
в г а зете занимает литератур­
ный кружок. Ю н ы е о е а гы и 
рассказчики пишут в г а зету 
свои стихи н рассказы Так , 
например, ученица школы т о в . 
Кузьмина написала, нз воспо­
минаний с в о е г о отца , р а с ск а з 
о т ом , как ее о т ец б орол с я за 
с о в е т с к ую власть и о счастли­
вой и радостной жизни д е т в оры . 
Редакционная коллегия стен­
ной газеты «Отличник» умело 
показывает социалистическое 
соревнование между классами, 
а также смело нопулизирует 
учеников-отличников. Наряду с 
этим гавета р е з ко критикует 
о т с т ающих учащихся, к о т о ры е 
не хотят учиться . 
В газете широко освещается 
ход выборо в в местные С о в е т ы 
депутатов трудящихся На стра­
нице газеты показаны лучшие 
агитаторы и беседчикн кото­
рые проводят б о л ьшую р а б о т у 
среди населения прииска. 
Прекрасное художественное 
оформление газеты .Отличник " 
оставляет о с е б е незабываемое 
впечатление. Можно надеяться, 
что редакционная коллегия и 
впредь будет выпускать такие 
же газеты но своей красоте • 
во нолитическому сод ержанию . 
М. Александров. 
Л Е Н И Н С К А Я И С К Р А J K 43 
Слет финансового актива 
22 жоября, в большом зале 
Дворца культуры сос тоялся 
р а й о н а м ! слет финансового 
а к т ам - На слете прмсутство 
вале о к о ло 200 человек. 
О мобилизации с р е д с т в тре 
т ь е г о квартала в задачах IV 
квартала выступил с докладом 
зав . райфо т о в . Коновалов 
П о с л е доклада развернулись 
ярения, где выступающие ре з 
ко критиковали отстающие 
с е л ь сов е ты но мобилизации 
с р е д с т в В прениях выступил 
с екретарь райкома партии т о в . 
Селииаиовский, который выд­
винул конкретные задачи в 
в о н р о с е мобилизации ср ед с т в . 
За х орошие показатели в 
выполнении плана мобилизации 
с р е д с т в Ш н IV кварталов, за 
организацию массоно рааъя 
сиятельной р або ты среди на­
селения, вручены переходящие 
мандаты обкома ВКП( 6 ) и обл 
исполкома : налоговому агенту 
Но в о г е о р г и е в с к о г о с ельсовета 
— т о в . Бандяеву, налоговому 
агенту Шаб ано в с ко г о с е л ь со 
в е т а—т о в . Малкову и предсе­
да т елю финансовой секции Та 
рабаринского сельсовета Тов.— 
Куклниу, с выдачей денежной 
премии в размере 150 рублей 
каждому. 
За активное участие в орга­
низации с б о р а платежей н дос­
ро чно е выполнение плана мо­
билизации ср ед с т в IV квартала 
( 149 процентов ) и завершение 
всех платежей по Новогеор­
гиевскому с е л ь сов е т у награж 
ден грамотой почета и денеж­
ной* яремией в размере 150 
рублей —председатель сельсо­
вета т о в . Карасев . Премиро­
ваны денежной премией в сумме 
100 рублей, активисты по мо 
бмлнзации с р е д с т в — т о в . Ива 
нов , Косьминов , Колотилкин и 
Гончаров . 
За х о р ошие показатели в 
выполнении плана мобилизации 
с р е д с т в III квартала н у спсш 
в о е выполнение финансового 
плана IV кнартала награждены 
грамотой ночета и денежной 
премией в размере 100 рублей 
председатели: Шаб ано в с ко г о 
с е л ь с о в е т а—тов . Мечин, Крас­
ноярского с е л ь с о в е т а—Андро -
новнч, Камышинского с ел ь со 
в е т а—Старо в сй т о в Тарабарин 
с к о г о с ельсовета — Коче тков , 
налоговой агент Камышинского 
сельсовета — тов . Аверьянов, 
председатель Мусохрановско го 
с е л ь с о в е т а—тов . Сухов и пред­
седатель Худяшевско го сель 
с о в е т а—то в . Мордакина. 
Премированы денежной пре­
мией в сумме 100 рублей семь 
председателей колхо зов , из 
них тт . Почуев—председа т ель 
колхоза «Искра-колос» , т ов . 
Крюков-—колхоз «Красная зве 
343 » , т с в . Смирнов—колхо з им 
Ленина и другие . 
Однако среди передовых 
с е л ь сов е т о в имеются и отстаю­
щие, к о т о рые б е зо тв е т с тв енно 
относятся к мобилизации сред­
ств . Из доклада т о в . Конова­
лова видно ч то мобилизэция 
ср ед с т в в ряде с е л ь сов е тов 
идет крайне неудовлетвори 
чельно. Такие с ельсове ты и их 
председатели, как Майский, 
выполнивший план на 32 про 
цента, Ариничевский—на 35 
процентов , Новопокасьминский 
на 39, Про топопов ский и 
другие . 
Т о л ь к о потерей ответствен­
ности за мобилизацию средс тв 
председателей этих с е л ь с о з е -
т о я можно объяснить т о т факт, 
ч то они форменным обра зом 
самоустранились о т р аботы 
финансовых секций, в резуль 
ате че го э ти с ел ь сов е ты по­
зорно о т с т аю т и таЩат за со 
бой весь район по мобилиза­
ции с р е д с т в , в шеренгу от­
стающих. 
Надо с э тим отставанием 
покончить и притти к дню вы 
б о р о в — 2 4 декабря, 100 про 
центным выполнением плана 
мобилизации с р е д с т в по всем 
видам платежа. М. Д. 
АРЕСТ ВИНОВНИКА ПОКУШЕНИЯ В МЮНХЕНЕ 
Германское информационное 
б ю р о передает сообщение на­
чальника охранвых о трядов и 
полиции в к о т о р ом говорится , 
ч т о после покушения в Мюн­
хене 8 ноября были немедлен­
но закрыты все германские гра­
ницы и усилен пограничный 
контроль . Среди арестованных 
в ту же ночь находился некий 
Г е о р г Эль з ер , пытавшийся пе 
рейти германскую границу. 14 
ноября Эльзер , носле перво 
начального и у порно г о запира­
тельства заявил, что он изо 
дня в день готовил в т о поку 
шекяе . В одном из колонн за­
ла, где происходило заседание, 
он заложил адскую машину, 
в зрыв к о т орой должен был про-
иаойги через шесть дней или 
ч е р е з 144 часа. Покушение 
было намечено еще в с ентябре 
и ок тябре 1938 года. В августе 
М 3 9 года в колонне была ус­
троена камера, предназначав­
шаяся для взрыхчатых веществ . 
З а р я д со взрывчатым вещест­
вом был принесем а зал за 7 
дней д о заседания. З а т е м 
Эль з е р у удалось заложить ад­
ск ую машину в у с т ро енную в 
колонне камеру. Н ночь на 8 
jноября ему удалось проник 
нуть снова в зал, где потом 
был произведен взрыв, чтобы 
еще раз лично убедиться в рабо­
те ч а сово го механизма адской ма 
шины. В ночь на 9 ноября он по­
пытался перейти германо-швей 
царскую границу, но общая 
тревога , поднятая в в т о время, 
помешала э т о сделать . 
Моральным виновником, до 
ставлявшим материальные сред 
ства для организации преступ 
ления, говорится в сообщении , 
была английская тайная поли­
ция «интеллидженс с е р ви с " . 
Германские газеты опублико­
вали сообщение об арес т е при 
попытке перейти голландско 
германскую границу двух ан­
гличан Беста Й капитана Сти-
венса. По утверждению печати 
Бест являлся руководителем 
со зданного в Гааге .Центра 
английской тайной полиции по 
работе западной Европе " , к о т о 
рый пытался организовать в 
Германии антиправительствен­
ный з а говор . 
( ТАСС) . 
ПОЛОЖЕНИЕ 
ЭВАКУИРОВАННЫХ 
ФИНСКИХ ЖИТЕЛЕЙ 
Как известно, финляндское при 
ввтельство объявило иобилизацию 
и эвакуировало из большзх го 
родои значительную часть жите­
ле ! . В течение нескольких дне ! 
только из Хельсинки (столица 
Финляндии) было эвакуировано 
100 тысяч человек—третья часть 
населения города 
«Когда эвакуированные люди 
поняли, что нет никаках основа­
ний для паники,—сообщает швед­
ская газета «Ню даг»,—что ии 
не грозит опасность со стороны 
Советского Союза, как об этой ии 
говорили финляндские власти, 
они с возиущениеи потребовали, 
чтобы их вернули доно*, но влас 
ти начали чинить ни всякие пре­
пятствия в этом За эвакуацию 
прежде платило государство, те­
перь объявлено, что тот, кто хо­
чет вернуться, должен сан опла­
тить обратный проезд. Фвнлянд 
екая печать призывает эвакуиро 
ванных не возвращаться, а оста 
ваться на месте» Вину нанапря 
женное положение газета «Ню даг» 
возлагает на финскую печать и, 
в частности, на орган иинистер 
ства иностранных дел газету 
«Хельеингин саномат» Если бы 
правительство и финляндская пе 
чать, пишет шведская газета, в 
самой начале переговоров опуб 
ликовали миролюбивые предложе 
иия СССР, то соглашение, несом 
ненно, было бы достигнуто. 
(ТАСС) 
Волнения в 
Индии 
БЕРЛИН, 17 ноября. (ТАСС). 
Германское виформаиионнее «яре со­
общает о новых волнениях в Ьази 
риставе (северо-западная Индия) Ве 
время нападения иа английски* вся 
ска вблизи Расиана три англнй 
екнх солдата были убяты и ыяеге 
ранено. Один индийский офицерубит 
я несколько ранено. 
ПРЕДСТОЯЩЕЕ СНИЖЕНИЕ 
НАЛОГОВ НА ВОЕННЫХ 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ В США 
Правительство США подготав­
ливает закон о снижении налогов 
на военных промышленников 
Новы! закон дает возможность 
владельцам военных предприятий 
расширить свое производство с 
тем, чтобы выполнить договоры 
о поставке вооружения воюющим 
державам. (ТАСС). 
' НА СНИМКЕ: Младший командир тов. НАУМОВ (справа), от­
личник боевой и политической подготовки, объясняет бойцам 
порядок надевания комбинизона для дегазации. 
(БЮРО КЛИШЕ ОБЛТАв^к 
Я ПО NO-СОВЕ ТСКИЕ О ТНОШЕНИЯ 
Заявление представителя министерства иностранных 
дел Японии 
НЬЮ-ЙОРК, 1 8 ноября. ( Т А С С ) . 
ТОКИЙСКИЕ корреспондент агентст­
ва Ассошиэйтед Пресс сообщает о 
заявлении представителя минис­
терства иностранных дел Японии. 
Представитель министерства ска­
зал, что советско-японские отно­
шения изменялась, и нынешняя 
ситуация наяболее благоприятна, 
чем когда бы то ни было, для 
разрешения нерешенных вопросов. 
По слован представителя, это яз-
иенение в отношениях ме$ь*у 
Японией и СССР явилось резуль­
татом подписания в сентябре со­
глашения о перемирии, создав­
шейся европейской ситуации, а так­
же результатом японской полити­
ки, направленной к окончанию 
конфликта в Китае. «Япония, — 
заявил представитель, — искренне 
желает улучшения отношений с 
Советским Союзом». 
К БЕСЕДЕ СМЕТАНИНА С Н 0 М У Р А 
ТОКИО, 18 ноября. (ТАСС). Все 
газеты вчера сообщали, что в ре 
зудьтате беседы Сметанина с Но 
мура повысился курс акций всех 
компаний, деятельность которых 
связана с Советским Союзом. Ак 
ции рыболовной компании «Нишг 
ро Гиогио» повысились на один 
день на 2 иены 20 сен, акнпи 
Северо-сахали.'.слой иефтяновТком 
пании — иа 80 сен. 
Германское информационное бюро 
о военных действиях 
БЕРЛИН, 19 веября. (ТАСС). 
Герыавско* информаниоввое бюро 
передает следующее сообщение е 
действиях иа западном фронте: 
«Между Мозелем в Рейном огонь 
неприятельской артиллерии был наи­
более сильным в райоие Перла я 
Гаимельбурга. Пе городу Гаммель-
бургу было произведено около 70 
выстрелен. В районе между Фрейш 
тадтом и Келен противник открыл 
днем оживленный пулеметный и еру-
жейвый оговъ, который был гер­
манскими котиками подавлен. Гер­
манские войска ие понесли никаких 
потерь. На остальных участках фрон­
та в районе Верхнего Рейна отме­
чается полное спокойствие. Продол­
жая глубокую разведку над англий­
ской н французской территориями, 
германские самодеты произвели важ­
ные наблюдения». 
ГИБЕЛЬ ГОЛЛАНДСКОГО ПАРОХОДА .СИМОН БОЛИВАР" 
-Ну—е, ному еше ммочь? 
'Рвсуввк г Ш А Р О и д . 
(Ьл,Р0 НлйШЬ ОБЛТАСС). 
ЛОНДОН, 19 ноября (ТАСС). 
Как сообщает агентство Рейтер, 
вбличи восточного побережья Ан" 
лии погиб, наскочив на мину, 
голлаидски! океански! пароход 
«Симон Боливар» водоизмещением 
8.309 тонн. На борту napoxosa 
находилось 400 человек, в том 
числе много женщин иде т е ! Как 
полагают, погибло 140 человек, в 
том числе и капитан парохода; 
остальные были доставлены и 
Лондон и в один из портов на 
восточном побережье Англии. В 
числе спасенных —140 человек из 
состава команды парохода. J£7 
раненых при взрыве пассажиров 
доставлены в один из лондонских 
госпитале! Среди них имеются 
голландские, английские, норвеж­
ские и германские пассажиры. 
По полученным в Лондон* све­
дениям, в четверти М И Л И О Т иеета 
гибели «Симона Боливар» наске-
чили на мины еще два судна, ко­
торые были сильно повреждены, 
но сумели, однако, достичь га­
вани 
ПРИБЫТИЕ СОВЕТСКИХ В0ИСК В ЛИТВУ 
КАУНАС, 17 ноября. (ТАСС). Со 
глаено советско-литовскому догово 
ру о передаче Литовской респуб­
лике города Вильно и Виленской 
области и о взаимопомощи между 
Советским Союзом и Литвой совет­
ские войска 15 ноября, направ 
ляясь в установленные для них 
пункты, прибыли в Литву. Коман­
дование литовской армии устрой 
лв советским войскам торжествен-j 
ную встречу. В предместье Виль­
но Понуры, возле арки, празднич­
но разукрашенной советскими я 
литовскими флагами, произошел 
обмен приветствияни между пред­
ставителями литовского и совет­
ского военного командования. 
Зам. ответ, редактора 
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